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Vergleich der Anavakzine mit dem Koktigen der 
Shiga・Dysenteriebazillenin der immunisierenden 
und der toxischen Wirkung. 
I. Mitteilung: Unterschied in der Erzeugung virulizider 
Antikorper im Blut~. 
1ナon
Hitoshi Hayashi. 
〔Aus【lcmLaliomtorium cler Kais. Chirur立・Uni,・ersititsklinik Kyハ！＜＞
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Testmaterialien. 
1. Anavakzine der 81.υ．ク小Dysentヒriel、azillen（人）．
2. Filtrat von .c¥ (NF). 
3. Filtrat der abgekochten Anaγ江kzine(FK). 
+. Formali『1isi巴rt巴悶utr
Die Testmaterialien 1一4sinct dieメj三Jl】en＇、i巴 inder I. l¥Iilteilung日ngegeben.
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse der Priifungen zum Vergleich des Titers des <lurch Nf hzw. FK 
o<.ler n ausgel心stenBakteriolysins im Blutserum siml in folgenden Tabellen I-III 
zusammengestellt. 
Tabelle I. 
l. I.m. ckr叫 unte日uchenc.lenAnti~cne filr ¥liuse J，じt刊誌：
2,7 ccm hei dcr Anavnkzine (N¥.j, 
2,9 ccm bei dcr al伊 l、ochtenAna,・akzine (KV) 1m《1










V町mehrungskoef五zientd白 spezifischenBakteriol ysins 1m 
zirlrnlierenden Blute. 
Vor der N
ach d~r l吋ektion,u. z. am 
ccm Injektion 5 Tage TO. Tage 15. Tage 
2,7 1,0 7・3 8’J 内 5,0 
2,9 1,0 5.0 18,3 10,0 
3,4 1 0 I 0 o,66 1,3 
Tabelle I. 
D. I. m. der zu untersuchenden Antigene wie bei Tab. I. 
Menge 
ccm 
Vermehnmgskoe伍zientdes spezifischen Bakteriolysins im 
zirkiiliereuden B!utι 
Vor der I ~ach der Inje!<tion, u. z.a~1 
Injektion ¥ 5. Tagc I 10. Tage I 15. Tage I 2). Tage 
NF I 5,41l I 1,0 I 9,8 I 76,5 I 66,6 I 14,8 
F l三 I 5,8') l,O I 192 3 I 205,1 I 82.0 I 794 
B I 6,81l I l,O I 0,58 I l,O I 川 I ,,17 
l) Diese Mengen bezieh印刷chauf 2. D. 1. 11. for M珪use,bes山ensomit 
dicselbe Toxizitat. 
Tabelle Il. 
D. 1. m. der叫 untersuchendenAr〕tigenewie Lei Tab. I. u. IL 
J¥knl:'c ¥ Die Zu-re: Abn 
入rt《le語 I , I Ve目Sl S］ζan 
I der Injektion m n
Antigens i 1 
i 5・ 匂 IJO. T申 l 15. T申 I20. T噌 lo川山i
…『 z 71' I 一75 I -185 I -125 I 一一 ¥ -128 
NF I I I I I I I s41J I 一n I -83 ! -197 I -163 I -130 
1ζlψ1 + 35 1 -45 i + 10 I - I + 13 FK I I I I I 
5,81〕 I -3° : -73 : -4° I 1ー I -37 
~Iつ7「可 ！－τ「！ゴ－；；－，－~，つ7
6,s1・ I -13 ; -143 : -153 I -140 I・－127
1) Dabei ist die Toxizitat in D. J.m. gleich g刊 S.
Somit kommen ¥'ir zum folgenden Schlusse : 
I. Di巴 eineStunde bei 100°C abgekochte An江vakzineerzeugt ceteris paribus eine 
unvergleicblich grossere Me1ge der spezi日schbakteriziden Antikδrper im zi1・kulierenden
Blute als die korr巴spondierendeAnavakzine. Die grosste /,unahme des B'.tkteriolysins 




2. Trotz ckr Ko山ひllierungder Toxizitiit d巴roriginalen (nativen) und der abge-
kochten :¥narnkzine mit den minimalen JetaJen Dosen for M証usewar die Toxizitiit 
der or抱inalenAna＼叫tzinegegen泊berdem Versuchstiere (Kaninchen} doch eine gr6sse1で
ab die der :.bgekocbten AnavakzinP.. Die durchschnittliche Schwankung cies Karper-
gewichts bei den Anavakzine-Tieren betrug -128 bzw. -130, wogegen sich die bei 
den Tieren mit d巴rabgekocht巴nAnavakzine als + 13 bzl'. -37 herausstellte. 
3. Dieαbgekoc ite Anai叫：zincistαtso gegen位berder oriグinalenAn似叫・zineeine1～ 
seits iccniver tox·i~ch, ande1'~cits mit eine1・g1ガsseren i11wwnis-iercnclen H'irk1rnグ
verse/um. 
4. Die Pormolmet!wde zitr He?・stellungder A 1wto.rine bzw .• 1na惚 kzinei8t nicht 
imstαnde, dαs Impedin za inαktivieren. Die Herabs色tzungder Toxizitat bei der 
Anatoxine bzw. Anavakzine bedeutet nicht die des Impedins. Die Impedinwirkung 
ist somit von der Toxizik'H unabhangig. 
5. A・1w!t die Anαtoxinen bz吋． Anαvakzincn miissen dαlier fαut d仰・ Irnpedinlehrc
川悦se・1・t,d. It. ram I1ザedinbefreit u・crden. (Autoreferat) 
緒 -=-;; 
余等ハUiニ志賀赤痢菌Lアナワ クチン1ハ原Lワクチン1 ト同等以上ニL4ムぺチン 1ーテ合千1
スルコト及ピ此ノ Lfムペヂン「テ破却シテ最大ノ抗原性能的IJJテ裂がJiセシム Jレニ1必要ナル












2 赤州本烈~4L アナワクチン1生鴻液 XF 





スJレコトニヨリ得タ Jレモノ ニシテ， コノ際液ハ依然ト シテ帯負2透明ナワキ。
-t Lフォルマリン寸加加温肉汁B
Lアナワクチン1作製ノ際培養基トシテ使用セシ成書記載ノ方法エヨリテ作ラレ賜 Lアル




間煮沸シ以テ煮抗原（K）ト矯 シ，コレテ原」アナワクチン＇＠ Pチ生抗原 （父）及ピ劉）f¥Lブォ
ルマリシ寸加加温肉汁（B）ト聾l立セ シメ， ソレプレ試蹴」？ウス寸腹腔~11 ニ訣射シ24時間内
最小致死量テ測定セリ。コノ｜祭試献ノ蹴:IB：，毛色等テ一定スルハ云フ迄モナク注射ヲ同時
間列ニ行ヒ j 致死試獣テパーー々 剖検ニ附シ大腸粘膜所見テモ親祭シタリ。
賓験結県ハ第1表ニ示サレタリ。
第ー表 赤痢本型菌Lアナワクチン寸生（N）煮（K）及ピ
L フ i-1レマリン 1加加温肉「1-(fl）針Lマウス可
最小致死量
I ~－，.ウス’｜ ｜鱒錦｜
抗原種i I ｜注射量 ｜（二十四l大腸部所見
¥ Nr. ｜骨量重叉 lccm. ｜時間内） j
I 1 10 I ~.r; I生
:2 1 '.2 : :],G I 生
3 10,ii I 2.1 
4 ］~ ! 2,7 
o 12 I 2 8 








8 i 12 
¥l I 10,5 
10 I 12 
11 I l:! 


























































養生菌液ノ上屠テ原生菌液ト シ使！ti シ，検~~ノ者~l度夏ニ20%［亮Jrト加生耳目的食盤水ニテ 1；些；
fきニ稀樺シテ使用セリ。原生J!ti夜ハ烏潟数段沈澱；｜ニテ2!500廻紳30分開港心セルー LO詑
中ノ合雨量約0,0007従ナリキ。
コ、ニ於テゴド！動性百I検血清テ 0,85%食挫＊テ月jヒ順次lOf:'¥-,lOOf者， 10001自， 1高倍， 10
i均倍ナル締;f;f~i夜テ作リ， iキ々所定量宛試験管＝配分シ夏ニイ；足量テ 0,85%食瞳＊－ -j袖ヒ









第二表 赤痢本型前ιアナワクチン1生鴻波（:¥ F)2, I沌注射エfルレ血中産＇U容簡素（家兎 1.j\)：！ ~5JX)
誤験開放 lI JI Ii I¥ : v I ' ¥J[ I咽 1x ix / ¥I ui 沼
胤稀婦問 ：10i ：！り λ0 i 100 川 i初 I J 1000 I ~01 111 ： 初IIり＼ 1品00 叩11 ;j0( 
清；詰封瓦－！仏1i函』：＇）；0，叫石了；刊，oorli,l21可石10川主；（）’001占［百可（，／，；）f)(),j空邑吋：yi1杢iち；－ 1 .0-;-oぷ ｜日互一~ci，ぶ一J1~o 一t 寸γ寸:u-1聖
｜法射前 f3a：白；！ !ln li9 I .州］I川2 日GS叶 ＝I = 伺 ｜悶 I= i co ! <>> "" f21liO 0 
奇f一一一一一一ムー 」＿I I I -: ＿＿ 一 一！ 一一一 ー一一 ー ト－
I}! it巳F~ － ；ニ1260戸川 :8 . :;.-, I 16 ; 51 ]II~ I；川；1;1.i_i竺！日） ' 1'.l8けご_I~
i i射｜十日目 別 4¥}li1 7 ら : I ~；γ J i'\ '.!tJ I ：：~ : nリi.－，出 l 凶 回 12250
州市両：云 7つ－｜寸；つi 汎：！S~I :J川河.，， i二－・・－－：－酬
＊・ 赤痢本型前Lアナワク千ン寸／免疫接的研究
第三表 赤痢＊型)¥titアナワクチソ勺七穂波（NF):Z,i括注射ニ依ノレ血r(lpを生後菌素（家兎第87披）
試験管呑枕 , I I a I Il 孔 , v 'l I ¥・lf ¥lf ix x I xrI Xl i 溜i I I i I I I I l .• . I 
ユ.~－ ~ ー ＝ヂ τーニニニ＝ ,--:cc~c 」~一一＝＝＝ι一
血 ！稀開伐費支 10 21 乃｛｝ 10() 200 弓（） i 1000 2け川 I0000 I 10000 I 20000 I 50000 I 100000 
両両：而！I,!I:! －；；，！五L つ~’｛｝記一~.!I’t】｛
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第四表 赤痢水型商Lアナワクチ y可1知事故（FK)2,fl;t(注射ニ依’L血中産生i石商茅（家兎第R；｛披）
試験管番披 I I J[ JU : 日 I v ¥I : ~］［ i 唱 I¥ i x I " 苅 i 沼
； ~ 稀蒋f存数 10 21一｝ 示 ，－＝；一0 200 : j；；「！附 ~woo i 51戸Ii 10000 i却ooI函000J 1000 0 
t斉！緒釣量 ：仏，l川 i附；伐OJ 0,0航i0,0 川 10’n叫ο’（）川0，州i刊附I0,0000 
五函雨量一i_-1,oI oi:I …－－，τ －－－；；~  －τ ！ ]:;I--I；了。，2τィゴ；iース7〔「｜守
旧！ 社射前 i ：叫：~!"11 41 I 2i!l I－附｜∞｜∞｜∞｜∞｜∞｜ ∞｜ ∞｜ ∞卜150
- 一一一一 一一一一一一 一－ ' ・-~：＼ a: 1 － ＇~~i~l~l_;iニ！－竺1 ; RI，－；·－：~I~／；とl：~~!l I一二｜二1ニ｜竺
。射 1十日目！1601 tJOi .:;4 : :1i I 30 I 20 I 42 120 I川町 ∞ ｜ ∞ ｜ ∞ ｜ ∞位150M一掃 1lhl:-:;I寸｜ i-Iτ｜叩 －－~:i-I 附 ｜ 二1-=-i-=-i-=-l-=-122 
第五衰亦痢本型菌Lアナワクチン1方；穂波（FK.2,fl生E註射＝依JしJfu.中産生溶孫i素（家兎第88披）
試験管番放 I . I i ] i JI[ I ]V i v l~ . ¥IJ ¥U I ¥]U : ]'{ i x I ¥J I= 溜 : :;H 
血.＿！~f:'f!IJz, ~i＿：~－：－ .:o ';o , 20111＇~可τ判；~王O~ ：
清 i絡封量 0,1:o,n；ラ；川： 0’II] II ’01’弓｛｝’ 1111~ へ001 （刷
守稀縛血清用量叩 1,5:Iは 1,1) I 0，斗 lI i ] ,fl -r I，ユ 川 叩 （｝’3 0,2 i I’（｝｜ 
法射前 ：リ；：IJtill 2~q I 1；刷 2::.:;1i; = I = I = 1 co = co co = iz~no 
ヨ~I-· '.. ; _ I.一一一一ー i 一 1--i -I 
対：i五日目［1I山川川Ii7 :1 I 81 I 10-! I Iii ; 2604 :l!l:l = i co ∞！川O
r1; ; ！~； ；一日§－＇ ur; － ~~ － －－：~T- 11 J;！つFτiつ「！てF三一二； 二一
鍛｜引十五日山－；1 ムr-;T~l~－ r---;-i -,11九：！O ＇示 一ω －~. c-; 国民川
：！.）ヨ 日木外科 w耐第九唱さ第二放
第六表 L7寸L , 9ン1加加温肉1十（B)3,4粍注射ユ依Jレrfn.中産生溶簡素（家兎第叫批）
試験管制 I[ !I;J I I lV I v[ .'1I 沼 ｜ 川Ii K I x' 苅 I ¥D l沼
血 ： 榊f~P.&r川20i印 ！100 I ~OIJ -, 50~· 1 1…！ 2000；竺！？？竺竺巴日恒
清完封玉；；；~1両日函－！~！ 0.00:ベ司王両！石；；；；：；示。ο2 0,0001＿仰叫0川0州側側
稀町一注目玉川l0~T~.－；－1 －~ ：0 -io.5［り｜τlり 0工 J一~；－：；
雪4一丁一－一一I一寸一－！一一 ！一一一｜一－一一一一｜一一一｜一一一；一一一｜一一一ト一一｜ 一一一一,_. i：；’L日目 ヨ：l31 :1; 1416 iヨリ16I -J.1日 = I = I = I = I co I = I co ; = 12151 
訟は卜一一一1一 l －｜ ｜一一「ートー｜一一 トーー ート一一｜一一一｜一一一一一｜ご三
；射｜十日目 ！叫只 i.;.:;I 1012 [ 6400 [ co [ = [ co [ co [ co [ co : co co prnn 
ti til-i＝－~8§j羽司－－855 ! 216s--1~1-=-i--=-i－－＝－~－：－－f －~－ 1τi ・：－：一回目心
第七重量 Lフ埼Jレマリ／1j日加混肉汁（B)3，盛姥注射＝依ル血中窓生溶菌素（家兎第80放）
試験管鰍 i I : 1 I I t lV I v I ¥l '_ ~JI ｜明I 1l. / x I ~ I 班 i 郡
血；稀碍倍数 10 20 50 10 200 i 500 I HIOO I 2000 ! .5000 1000 2000向：50000; 100蜘
清絶針最 0’l馴仰 O,Ol 附.：； 0，叫仰if伐00尚；附 02：仰 01附 ω（川至唖忌~：o~~ o.~ ；寸互－正5 了I~；τi互：i寸τ；つ；：7τ｜聖注射前 I51( 16i>J 584 I = I = I = I回 l=l= l=I = I 回！日 12010
褒ト「－ 1ーードベ ｜ ！ ！ ！ ｜ ｜ ！ ｜ ｜ ｜ 
沖｜五日目 i1sl15i rn I 叶 61 I i95 I 1156 l~i-=--1--=-Iつ－｜－ご｜一九JOO
落｜ ー ｜一 一／~j－「一一「一一i 一｜一一！一一卜－：－ートー｜ー一一｜一一一「一二










r:;i 針j照しフ .rJレマリン1 加加温肉汁注射ノ；場合ニ アリテ1頭「第；（）j（）ハ共i容菌i賓注射師i
0,05ナリシモ ノ注射後5日円及ピ10日目共ニ共償0,1テカ；シ，討1射後1；）日目ニ於テ沖．射r1liト
同i賀テ皇シタリ。他ノ1頭（第7表）ハ共i容商慣主主射前0,1ナリシモノ＃.射後5日間ニ0,05，注射

















, i : I I I ! : I I i 
試験管番披 iI ! [ ][ i w I y I 'II VlI｜市! rei x I 斑 I )J[ I 湖
胤 l問問竺竺： ~~－－＇~I＿＿竺ー竺~1…l竺引竺と（竺竺［~竺~I－竺竺l竺竺。
清絶劉量 ，0,1 005_ 0,02 I o,o川 0,00司0,00210,001! 0,00崎0,000210,00ο110,0000510,1)川02,0,00001 両両；＇1,0 りi；反町－o~！石－j~，司τ：21~~1－＇. ！ττ日γτ惇
決射前 Ii2! ~ I l :!B i 30 I叫 I66 I 4似 I= I = I = i = I = l2wo 
一一一一一一」 I I I I i I ! l一一一一！ 一一一一ー し一
日五日目J:J:_:856 f _ no ！~！ ;J川 251白J_~＇ ［~~~－＝とい
お 十日目 I= I= : = I = ! = 1 14.-, 44 1 s / o I :l is :24 .川ゴI~1 
｜射 ｜ 一ー i一一卜－；一一｜一一一片 ー I 一一一l ー」－ I I , 一十一－
J1x! :_1五日目lニエニlニ！二i－ ~~9G 円 2Z '---2:じ~I~：一！？乙｜三二1＝~
I ｜こ：ー！日 目I=I=, = （花nu: ao 1 :J4 11 I :261 1: I 531 62 110 :1:!1 121-1 
第九表赤痢本型菌Lアナワクチン1生滅液（NT)G,4立E討i射＝依Jレ血中産生i容菌素（家兎第109披）
r I I ! ! 1 I I I ! ! I I 
試号？番披 J r I RI 1 l w I v 1 , w I Vi I IX I x I 班 ｜ 溜 I 週
一望！？瓦 10':!I)工！？引ー ω川o_ I ＿~~~どi~~I盈1~.E0竺0一ー
清 絶封量 ；0, 1 I 0,1)5, 0,02 I 0,01 I 0，叫c,O，＜川 0,001u,oo.-,! o，川口2:0，州）］＇州川川000021o,oorn 





























試験管鰍 [ I I H I m I iv I v I 'l I ~Il j 咽 I K I ~_I －~~ J ~c I 酒
血！綿倍数 IIO i ~o ,jO ICO i ~1川川 1000 川 州l I側 0 20000 501)1)(1 10加00
i山：一竺竺 芋1竺i仏1，（！~i ＿一！土~I ＿（~~~ラi~o~； o ，~1川主~~~（ JI ）~ ＇. ）： （~l)()j ~：’竺ピ~~竺~
一 一
稀得血清用量il’oJ 
Jど1土：＿；~f>5¥ ~n I ：：~；二I －；，~） ！~r ］~！） l…竺二一｜二二rJ五日目jIろ :-/ 5 ! 31 !l 2』 41 I 7 41 11乃 ω 叫21 3附 Il九叫 1900 
f存｜山匝子目τ」：
射ト一一｜一l一ト一！一一一一l一 一一l一一一ト一 一－一 一｜ l一鍛l 一巴竺i~円1 1一’J民｜一工」：＿_ ~o 三~l－ －~汀~凶 i 竺ムニしこ｜！竺。I I I I I I ι一一ーー・ I I 1 I I 
後三二十日目141! 1;,I 7 !- 51 u I :!:1 -!I I ・1641 co co co I co I co Ii；川
第＋ー表 赤痢本烈筒Lアナワクチ ン1煮j慮液（1"'1')5,8）／［；注射＝侠ル血中産＆：＿j容商家（家見第］f)i)批）
試験管制 I [ I Il : lV I v ! ¥I I ¥Il I 酒 : lX I x , 沼 ｜ 迎 l 廻
恥｜稀南青数 iJO :!I 50 ' 100 川 刈 I 1000 : :!I’1 
－－－－一－一I』－一 • 一 一－』一－一一－－ － 一－！一－一.－』－一－！－－】－1叫，－..＿ 一－1－目F 町司清；日号I~~ I竺＇－~＇~－i~l I川 町10:!,~~1 j _r~u叩竺~＝10,0001 !'11仰い），1川？？？］一一
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(1) Lアナワクチン寸生i慮波注射ノ揚合ニアリテH1J!（第8表）ハ注射前i作的優0,02ナリシ
モノ出身，f後5日間ニ 0,002トナリ，向井l後10日I＆ピ15日目 0,0002ニテ最大，ii:~'J.t後20 日目
ニポ リ手j'々 低下シア0,001テ示セ リ。向ホHifi（第9ぷ）ハit：必i 白iii符菌 fY~0,05ナリシモノ ii＇射後
5日目ニ0,005トナリ，注射後10日｜！ニ0,001ナル品大iHr'.r'jft'/テ治シ，注射後15日目ニ於テ利
々低下シ（J.005トナリ，出身J後20日目ニ五リ低1，・シテ0,01テ日セリ。夏ニHirfC第10炎）ハ抗
射 ~iii存菌i目 0,1 ナリシモノ J［：射後5日flニ0,01トナリ， i:i：井i後10日間及ピ15日間i大博関i質
0.005ヲ日 シ，ti：射後10fl 1:1ニ引い低下シ0,01ヲ示シタ リ。
i2i Lアナワクチ ン寸煮描J出i：射／揚frー アリア1副 （第11表）ノ、Jl:i'(f1Wi賀0,1ナリシモ ノ
fEあlf走行日 flニ品大i'f1'.lif民0,0002テ間シ， jt:M後10r1I IH'i々 ii~下シテj心情0,000行トナリ， I主
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射後15日目0,005迄低下シ，注射後20日目夏ニ低；，，走シテ0,01テ呈セリ。向ホ1調（第u一点）ハ
共博商慣注射前0,05ナリ シモノ法射後5日目ー 0,002トナリ，注射後10日目 ニ最大j容菌i質
0,001ニ建シ，注射後15日目， 20日目ト共慣テ持続セリ。克ニ1頭（第13表）ハソノi存菌i貴注
射前0,1ナリシモノ注射後5日目ニ共i貨0,0005トナリ，注射後10日目ニ至リ最大溶｜菌償0,0002
ニ達シI•i:射後15日目， 20 日目尖ニ共償 0,0005ニテ梢々低下セリ。
(3) しフォル 7 リン寸加加温肉汁注射ノ場合ニアリテ1頭〔第14表）ハ共博菌1買注射前0.1
ナリ シモノ注射後5日目， 10日目共ニ注射rmト共慣鑓リナク．注射後15日目，20日目何レモ
共1質6,05テ示セリ。他ノ2頭（第15表及ピ第16表）ハ共出向償注射断i0,05ナリシモ／注射後5日
目其1質0,1テ示セ Jレ他10日目， 15日目， 20日目共ニ反射前ト同慣ナリキ。
(.!) 各注射材料テ以テ産生セ シメ得タ Jレ血清ーノ：最大溶菌慣テ槻Jレニ注射後5日目ニ銑ニ
生櫨液動物ーアリテ共1質0,002ナJレニOINシ煮櫨液動物ニアリテハ共1買0,0002テ示シ．煮浦j夜
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阪しアナワクチン「ヨリモ大ナルモノナリ。
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